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ANO XIX.
IA
Madrid 11 de enero de 1924. NUM. 9.
DEL
INISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este D'AMO tien3n carácter preceptivo.
Toda la cwrespoldencia dah ) ser (iirigi la a, Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
O
Aviso.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Aprueba modificaciones en va
rios inventarios.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Resuelve instancia del T. Cor.
D. C. Godíno.
INTENDENCIA GENERAL.—Baja por retiro del C.° de 1.a clase
D. M. Baturone.—Ascenso de varios Oficiales-Alumnos de
Administración.
SERVICIOS SANITARIOS.—Confiere Comisión al Comte. Méd.
D. S. Ciavijo.
Circuifwesi y disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Relación de expedientes queda
dos sin curso.
VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencieron
en 31 del pasado diciembre sean renovados an
tes del 15 del actual, remitiéndose el importeal Administrador del DIARIO OFICIAL y"Colección Legislativa'', acompañado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo
nombre que figure en la faja.
Sección oficial
REALES ÓRDENES
Estado Mayor Central
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Material y pertrechos navales
A propuesta del Capitán General del Departamento de
Cádiz se aumentan al cargo de la Farmacia del Hospital de
San Carlos los efectos siguientes, que deberán ser anotados
en el inventario correspondiente.
Laboratorio de inyectables.
Una balanza de precisión, de brazos cortos, tipo "Sar
torius" (sensible a la décima de miligramo) para una carga
de cien gramos en los platillos.
Un cuadro para análisis electrolítico, para la prepara
ción de soluciones coloidales.
Un ultra-microscopio (adaptable al gran modelo de mi
croscopio "Zeiss", ya de cargo en dicha farmacia), con su
lámpara y transformador de corriente.
4 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
• Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
A propuesta del Comandante General de la Escuadra de
Instrucción se pone a cargo del Acorazado Alfonso XIIIel bote' salvavidas del España, mientras no compone el suyo.
4 enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de laArmada.
Sr. Comandante General de la &cuadra de Instrucción.
A propuesta del Capitán General del Departamento deFerrol, en carta oficial núm. 2.734, de 6 de diciembre corriente, se aprueba el aumento de los efectos que se relacionan al inventario de la Ayudantía de Marina de Ribadesella y ál cargo del Celador de Puerto.
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Relación de referencia.
Dos coys de lona con sus parches 51,56
Una colchoneta rellena de lana, con su parche 43,00
Una funda para la colchoneta, con su ídem 15,00
Un par de bolinas para la cama 6,88
Un rebenque para la ídem 5,00
A nana n to
Un fusil Mausser modelo 1893 128,00
Un cuchillo para fusil Mausser 12,00
Una vaina de cuero color avellana para el ídem 10,54
Un portafusil color ídem para Mausser 10,98
Un tapabocas de metal para Mausser 0,50
Un cinturón con hebilla y chapa de latón, con an
.
cla y corona 14,50
Una correa hombrera 13,54
Un portacuchillo 8,07
Tres cartucheras 31,50
200 cartuchos de guerra para fusil Mausser 40,00
Cinco ídem de ejercicio para íd. íd 0,50
2 de enero de 1924.
Sr. General 2." Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Cartagena. en carta oficial núm. 450, de 15 de septiembre
último, se aprueba el aumento de una Estación receptora
de telegrafía sin hilos, al cargo del Oficial encargado de la
Estación Radiotelegráfica del Submarino A-1.
liellachoma de referencia.
Un amplificador.
Dos baterías de acumuladores de baja tensión para los
detectores.
Un teléfono completo.
Un receptor tipo E. 266 d.
Dos baterías de acumuladores de alta para detectores.
Una caja de juego de bobinas para detector E. 266 d.
Una caja con voltímetro y sus enchufes.
Cuatro cajas conteniendo cada una un detector de -vál
vula para receptor E. 266 d.
Cuatro cajas con detectores de válvulas y fusibles para
el anterior receptor.
Dos enchufes para el detector de válvulas.
Un enchufe puente para interceptar el receptor que se
usa como principal.
Un enchufe para batería de acumuladores.
Un terminal de doble enchufe.
Dos libros de instrucciones en alemán.
2 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la.
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta oficial núm. 2.077, de i i de diciembre,
se aumentan los efectos que se relacionan en el inventario
del Laboratorio del Ramo de Artillería de aquel Arsenal
y al cargo del Condestable.
Relación de referencia
Un electrotodo Hollard de platino-iridio para aná
lisis electrolíticos de 30 gramos de peso 1.200
Una bomba de aceite con su motor eléctrico para
hacer el vacío T.18o
2 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferro].
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
La Carraca, en carta oficial núm. 855, de 18 de diciem
bre, se aprueba la baja de los efectos que se relacionan en
el inventario del Contratorpedero Bustamante y en el car
go del Condestable.
Relación de referencia
26 revólvers Smith i.o6o,00
26 correajes completos para revólvers, com
puestos de : 26 cinturones de cuero conhl
binas, 26 fundas para revólvers, 26 cartu
cheras para ídem 38740
6 lavadores para revólvers 24,00
6 destornilladores para ídem 15,00
5 cajas de madera con cerraduras forradas de
bayeta para envase de seis revólvers cada
una 282,75
1.863 cartuchos para revólvers 186,30
2 cajas de madera para envase 20,00
2 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
A propuesta del Comandante General del Arsenal de
Ferrol, en carta oficial núm. 2.965, de io de diciembre,
se aumenta en el inventario del Laboratorio del Ramo de
Artillería de aquel Arsenal y al cargo del Condestable los
efectos que propone.
Relación de referencia
Un obús calorimétrico según Mahler, esmaltado
interiormente, con suspensiones interiores de
ferro-niquel 950,00
Un calorimétrico y vaso calorimétrico, con agi
tador helecoidal, soporte para termómetro y ma
traz aforado de 2.200 centímetros cúbicos 700,00
Un tubo (le oxígeno 240,00
Una prensa especial para fabricar pastillas de
de combustibles sólidos 180,00
Dos termómetros de precisión divididos en 1150
de grado 160,00
Un manómetro tarado de 25 klgs 50,00
2 de enero de 1924.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Comandante General del Arsenal de Ferrol.
El Almirante encargado de, Despacho.
GABRIEL ANTÓN.
Construcciones navstales
•
Indeterminado
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Asesoría General de este Ministerio, ha
tenido a bien desestimar la petición del Teniente Coronel
de Ingenieros de la Armada don Carlos Godino y Gil, quien
deberá atenerse a lo resuelto en la Real orden de 27 de
agosto último (D. O. núm. 123).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 31
de diciembre de 1923.
in Almirante encargado del Despacho
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones Navales, Civiles e
Hidráulicas.
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas.
•1
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intenctry-A general
Destinos
Excmo. Sr. : Cumpliendo en 8 del actual la edad regla
mentaria para el retiro el Comisario de primera clase en
situación de Reserva don Manuel Baturone y Belando,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer su baja
en la Armada desde la indicada fecha.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1924.
El Almirante Hneargado del Despacho,
GABRIEL ANTÓN.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Señores. .
o
Ascensos
Excmo. Sr. : Aprobados en el examen de fin de carrera
los Oficiales Alumnos de Administración de la Armada
don Joaquín de Castro Martín, don José María Iraola
Aguirre, don José Balboa Martínez, don Raimundo F. Mar
tínez Gómez, don Pedro Lobera Sainz-Pardo, don José A.
Núñez Palomino, don Eduardo Sala Martínez, dpn Her
menegildo Gómez Martínez, don Juan L. Arman Macías
v don Diego Ferrer y Gil, S. M. el Rey (q. D. g.), con_
formándose con lo propuesto por V. E., ha tenido a bien
ascender al empleo de Contador de Fragata a los mencio
nados Oficiales Alumnos, con antigüedad de I.° del mes
actual, debiéndose escalafonar por el orden indicado que
es el de las censuras obtenidas en los exámenes.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
8 de enero de 1924.
El Almirante enea' gado del Despacho,
GABRIEL ANTON.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Ordenador Gneral de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Señores . . .
Sentidos Sanitarios
Comisiones
En analogía con lo dispuesto en las Reales órdenes de
13 de febrero y 6 de abril del próximo pasado año (DIA
RIO OFICIAL números 39, pág. 267, y 85, pág. 562, res
pectivamente), confiere comisión indemnizable del servicio,
de dos meses de duración, para Madrid, para los mismos
fines de ampliación de estudios en idénticas circunstan
cias que dichas Reales órdenes preceptúan, al Comandante
Médico, Jefe de la Clínica de Cirujía del Hospital Militar
de Marina de Cádiz, don Salvador Clavij o v Clavijo, quien
deberá ser pasaportado para esta corte.
5 enero de 1924.
Sr. Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la
Armada.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del Protec
torado en Marruecos.
Circulares y disposiciones
FI Almirante encargado del Despacito,
GABRIEL ANTÓN.
JEFATURA DE SERV CIOS SANITARIOS
Relación de los expedientes dejados sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Real orden de 25 de- mayo de 1904
(C. L. núm. 105), por las causas que se expresan.
•••IIIM"
EMPLEO Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
Primer Practicante, graduado de
Alférez de fragata, D. Juan Ara
gón Sánchez
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN AUTORIDAD QUE LO
CURSA
Solicita so le conceda la anti
güedad de 4 de noviembre
de 1917, n su graduación de
Alférez de fragata, de fecha
29 de agosto de 1919 Capitán General del De
partamento de Cádiz.
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Por haber sido desestimada la
misma petición, en las Reales
órdenes de 12 de abril y 8 dejunio del año 1918, y haber quedl do también otra sin curso el
30 de noviembre del mismo
ario (D. O. núm. 275, pág. 1.850)
Madrid 22 de diciembre de 1923.—El Inspector Jefe de los Servicios Sanitarios, Federico Montaldo.
'In. del Ministerio de Mal ,In..
SECCION DE ANUNCIOS
1
1 !JOS DE J. Bfi OS; INGENIEROS.- VIGO
aC>rqseiTIFILTYC, ~t.ElSI 7:› lEl 13U'G1,T.730el
Proveedores de la Marina de Guerra de España,
de tos Ministerios de Guerra, Hacienda, Fomento, Gobernación y Estado
Especialistas en Vapores para la pesca y remolcadores
Más de 500 vapores procedentes de esta Casa construidos para Espad-a, Portugal, Francia y Africa
.A.errizinnizios
TALLERES MECÁNICOS DE CONSTRUCCIÓN
Se envían presupuestos, planos y especificaciones al solicitarlo
DE 5. 0.
'Domicilio social: IARCELONA.-PLAZA MEDINACELI,
Casa en Madrid: CALLE de RECOLETÓS.12 (Apartado 905.)
5UCUR3FILE5 Y DEPÓSITOS:
figuilas, Rvils, Cádiz, Vigo, Marin, Corcubión, Ea Coruña, Villagarcia, Terra Santander
FÁBRICAS DE BRIQUETAS: Villalegre y San luan de flieva
PROVEEDORES DE LA MARINA DE GUERRk ESPANOLA
DIRECCIÓN TELEGRÁFICA Y TELEFÓNICA: 1='.A_IZIC
DEL fi s. 0.
PROVEEDORA DE LA MARINA DE GUERRA ESPAÑOLA
CONSTRUCCIONES : : REPARACIONES : MAQUINARIA : : FUMO/N
CONSTRUCC1ON DE VAPORES HASTA 5.000 TONELADAS COMPLETAMENTE EQUIPADOS
REPARACIONES DE TODAS CLASES
Se efectúan con rapidez y a precios económicos
Qamiaclea eat1stesiac:51EuEs cle ip1a11c513.a,s y otros materiales'
Oficinas: Plaza de Itledinaceli, 5 :: BARCELONA Telegramas y Telefoneas: MEDI
